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NOTICIAS MEDICAS
DOCTOR, GONZALO MEJIA
Es con el mas profundo dolor como la REVIS'l1A DE LA FA-
CULTAD DE MEDICINA, registra la muerte del doctor Gonzalo
Mejia, d'istinguido medico, acaecida en Call en los ultirnos dtas del
mes pasado.
Tanto el Cuerpo medico de aquella ciudad, como la Sociedarl
entera, han deplorado en forma sincera y manifiesta la pena que
les embarga haciendo un calido homenaje a los restos mortales de
qui en fue un verdadero clinico y un noble ap6stol de nuestra pro-
fesi6n.
La REVISTA DE LA FACULTAD se une pues, al duelo de
los colegas de Cali, y aeoge, como suyas, las palabras pronunciadas
en el Cementerio por el doctor Jose Ignacio Vernaza.
Cali, uoviembre 30 de 1943
Senor doctor Jorge Bejarano.-Bogota.
Mi querido colega y amigo:
No se si sepa de la muerte de nuestro colega el doctor Gonzalo
Mejia, quien nos dejo hace tres dias, Muy de sentir la muerte de
este gran clinico y abnegado ap6stol de la medicina.
'Como creo un -deber rendirle un homenaje, le incluyo el discur
so que pronuncie ante su cadaver para &110 tiene a bien insertarlo
alia en alguna publieacion cientifica 0 algun periodico,
Couservese bien, en esta a sus ordenes y maude a BU amigo
afmo. y colega,
Jose Ignaoio Ve'rnaz;a·
Imposible no cerrar esta tumba con unas breves palabras de
dolor, que Iabios agradecidos han exigido que dlgamos,
Ann para quienes miran estes acontecimientos de Ia muerte
como un fen6meno natural que tiene que cumpli.rse inevitablemeu-
te, no pueden pasar inadvertidas ciertas desapariciones.
La muerte del doctor Gonzalo Mejia Caicedo es una gran per-
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.dida para la ciencia medica colombiana y un rudo golpe para la
ciudad de Cali en donde el ejercio su apostolado.
Su apostolado, hemos d'icho! Efectivamente el doctor Mejia
Caicedo no vio en la ciencia medica. sino una manera de hacer el
'bien, [amas una consigna de especulacion 0 comercio, Con el dolor
no se especula y el fue una reaccion viviente contra aquellos que
imaginan que la medicina es puerta abierta para ejercitar los me-
nesteres del agio. POl' eso nos seduce especialmente su vocacion de
medico!
Todo en el era abnegacion y caridad, realizando a la perfec-
ci6n la sublime consign a que debe imponerse todo aquel que alivie
a la humanidad en su lucha contra Ia muerte. POl' cumplir esa con-
signa, ha caido, En altas lioras de la noche, ya con una afeccion
gripal, sali6 de su hagar a r;ecetar nil paciente pobrisimo. EI frio
de Ia noehe Ie produjo Ia neumonia que descompens6 el corazon y
se 10 Ilevo a la tumba.
El doctor Mejia Caicedo fue un profesioual que en BU carrera
no se dedico a ninguna otra actividad extraiia al ejercicio de Ia
medieina. El no tuvo la flaqueza que hemos teuido otros medicos de
cambial' tan noble profesion por el desastroso ajetreo de la politica.
Fue solo un medico, pero un medico en la mas alta concepcion de
la palabra. Desde los claustros de Santa Ines y de San Juan de
Dios en Bogota, donde fue modelo de estudiantes y en donde vimos
a este eolega como al hombre de ciencia Yocacional, no penso sino
en 'ahondar en los mas serioO' y difi.ciles problemas de la clinica,
hasta alcanzar en esa rama de la medicina uua autol'id,ad inapela-
ble. Dijerase que su .agacidad suplia la carencla de otros medios de
cliagn6stico, como el r.adium que expone ante los ojos del cllnico in-
seguro, Ia certeza objetiva del caso que se estudi.a., hasta lograr Ia
eutenia ambicionada.
No hubo junta de medicos en la cual no se oyese su concepto
siempre seguro, como tambien dispuesto a su misma rectificaci6n,
pOI' el frio analisis que debe hacer el buen clinico de su propio diag'
nostico, con aquella di:\fana humildad que aconseja Dienlafoy pa·
ra los diagnosticadol'es inapelables, euyo orgullo se cifra en una eu-
tanasia lenta y progresiva para el eufermo.
La profesion de medico es una catedra de perenne estudio. Un
-detalle, el mas insignif.icante, 'puede resolver una sitnaci6n. EI me-
dico a este respeeto debe ser el mas padente, suave y cauto de los
investigadores y 110 Ie eO' licito amanerarsc, como los que llegan .a1
lecho del paciente, toman el pulso, ponen el termometro Y pl:escri.
ben el mand'ato de una receta COil la especificidad ya fabrleada.
Junto al enfermo tiene el buen medico un laboratorio expuesto pa·
ra el diario analisis, alIi esta 1a inc6gnita pOl' descifI'ar. Eso hacia.
10ntodo momento Mejia Caicedo y pOl' eso acertaba siempre, gozan·
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en Cali y en el Valle de una merecida fama como el primero de los
clinicos.
EI 28 de este mes cumpha sus bodas de plata profesionales,
pues se graduo en Bogota ese d'ia en el afio de 1918. Revisando su
diploma he vista en el los nombres de maestros que ya descansan el
Bueno eterno : Pompilio Martinez, el gran cirujano ; Juan David
Herrera, maestro de maestros ; Luis Uricoechea, Julio Manrique,
Julio Aparicio el unico vivo. Un cuarto de siglo en luclia contra la
muerte, sin abandonar un solo din la trinchera! Y que lucha tan
imposible y desigual es al de un medico. Siempre vencido por los
proyectiles de la enemiga omnipotente, no ceja en su porfia. Derro-
tado de todas las horas, defiende sinembargo la fortaleza humana
contra el ejercito microbiuuo, con mas valor y coraje que esos estra-
tegas que de toda pulgadadel terreno hacen una fortaleza y no III
abandonan sino en escombros. •
Tambien el defensor ha muerto! Pero que muerte tan edifican-
te la suya ! Presidia la. ultima junta el Medico Divino, 'Call eI 6leo
santo que unge la carne mortal de los agonizantes, ese Divino Diag·
uosticador en el cual creyo con fe sincera y honda Mejia Caicedo,
como es de rigor que crea el autentico hombre de ciencia, como ere-
s» Pasteur, quien solia decir siempre a sus d'iscipulos: "cad a que
Iil:is estudio y mas apreudo, mas me acerco aDios". A.S] Iue siem-
pre en Ia practica de su rita, edificaba vlendolo oil' misa y COil la
filosofia del creyente rebatia todas las objeciones que se Ie hac[an
a Stl credo,
(No ambicion6 nUDc.a tener mas houores que el supremo de O'er
medico. Naci6 en Tulua, muere de 54: alios y cuando todavia hubie-
ra podido rendir una jornada de mayor abundancia Cali ha perdido
no un medico sino, como deciamos al principia de ('stas dolientes
frases, un ap6stol ,de ]a -caridad. La dentia medica colombianu su-
fre tambien una perdidoa de gran magnitud y cljantos supimas cua·
les erall los quilates de Stl alma Btl doctrina y Stl abnegado eoraz6u,
un amigo y un eolega irreparables,
En la pagina de honores, escritacon lagrimas de agradecimien·
to y que el pueblo de Cali debe dictar para este muerto, tench·a. que
leerse un comentario ine\7itable: "'y pOl' cuanto fuiste un benefac-
tor nue8ltro, que Dios te de la eterna reeompensa".
Y yo, colega. inolvidable, d'ejo sobre tu sepn]ero ]a corona de
mi oracion, que es la mas bella e inmarchitabie de todas las ofren'
da •.
Jose Ignacio Bel"no,z(t
